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Penyewaan adalah sebuah persetujuan yang dimana sebuah pembayaran 
dilakukan atas penggunaan suatu barang secara sementra oleh pihak lain atau orang 
lain. Salah satu jenis bisnis penyewaan yang terjadi saat ini adalah penyewaan 
barang alat outdoor. Kubu Barat Camp merupakan salah satu penyedia jasa 
penyewaan alat outdoor yang sedang ingin membangun sebuah website. Tujuan 
pembuatan website ini didasari karena seiring berjalannya waktu jumlah 
permintaan penyewaan apada Kubu Barat Camp semakin hari makin meningkat. 
Sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyewaan barang, salah satu 
permasalahan yang sering terjadi pada Kubu Barat Camp yaitu tidak adanya 
informasi ketersediaannya barang kepada penyewa. Metode perancangan website 
ini menggunakan metode waterfall, menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
untuk basis data menggunakan MySQL sebagai basis data dari sitem informasi ini, 
serta menggunakan framework CodeIgniter dan arsitektur HMVC. Pengujian yang 
akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode black box dan UAT(User 
Acceptance Test). Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat memberi kemudahan 
bagi para pelanggan yang ingin melakukan penyewaan alat outdoor. Pelanggan juga 
dapat dengan mudah melihat referensi barang tanpa harus datang terlebih dahulu ke 
toko. 





Rental is an agreement in which a payment is make for the temporary use of 
an item by another party or other person. One type of rental business that happening 
now is the rental of outdoor equipment. Kubu Barat Camp is one of the outdoor 
equipment rental service providers who are looking to build a website. The purpose 
of making this website is based on the fact that over time the number of requests 
for rental at Kubu Barat Camp is increasing day by day. So, the causing problems 
in the process of the renting, one of the problems that often occurs in the Kubu Barat 
Camp is the absence of information on the availability of item to tenants. This 
website designed using waterfall method, using the PHP programming language, 
for the database using MySQL as the database for this information system, and 
using the Code Igniter framework and the HMVC architecture. Tests that will be 
used in this study using the black box method and the UAT (User Acceptance Test). 
The result of this research is the system can make it easy for customers who want 
to rental outdoor equipment. Customers can also easily see producy references 
without having to come the store first. 
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